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rr doel van het onderzoek was om de gevolgen van regelmatig
herhaalde inspannende arbeid voor een skeletspier in het dier-
experiment te bestuderen. Albino ratten van een ingeteelde
stam werden als proefdieren gebnrilit.
De N{. plantaris vormde het onderwerp van de studie. Om zeer zware
oefeningen mogelijk te maken zonder het proe{dier uit te putten, werd
langs operatieve weg de X{. triceps surae uitgeschakeld en de pees van
de M. plantaris in het tuber calcanei geimplanteerd. Op deze wijze kon
van de NI. plantaris de arbeid van een vijf maal zwaardere spier gevergd
worden. Als contrdle werd de M. plantaris van de niet geopereerde poot
gebruikt.
De oefeningen werden gemaakt in een met constante snelheid aan-
gedreven loopapparaat, dat in een hellende stand was geplaatst. De
duur van de oefeningen bedroeg nooit meer dan negen uur per dag. De
gewichtshypertrofie was ten hoogste 98o/o, de toename in kracht 186%.
Het aandeel van de myofibrillen in de spiervezel bleek relatief af te ne-
men ten gunste van het sarcoplasma. Hieruit werd de conclusie getrok-
ken, dat het sarcoplasma blijkbaar een belangrijke rol speelt bij het
ontwikkelen van spierkracht.
N(icroscopisch werden in de zwaar belaste spieren vele veranderingen
aangetroffen. Reeds genoemd werd de sarcoplasmatoename, die aI na
een vijf-urige oefening van een ongetraind dier duidelijk aan het licht
trad. Ook het kernvolume nam na deze korte oefening sterk toe. Na
enkele weken oefenen gedurende negen uur per dag trad nieurvvorming
van spiervezels op, deze vond plaats doordat een hypertrofische vezel
uitgroeide en zich daarbij aan 66n van zijn einden in een aantal kleinere
vezels vertakte. Ook rverden jonge vezels gezien, die aan de zijkant van
een hypertrofische vezel ontsproten. De jonge vezels waren gekenmerkt
door een groot kernvolume t.o.v. het vezelvolume en een geringe fi-
brillendichtheid in een basofiel sarcoplasma. Het ribonucleinezuur-ge-
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halte van de jonge vezels was groter dan dat van de hypertrofische vezels.
Vele kernen van hypertrofisch geworden spiervezels werden zeer
groot. Het kernplasma verloor daarbij zijn kleurbaarheid terwijl de
nucleolus soms zo groot werd als een bindweefselkern. Grote heldere
kernen met een grote nucleolus worden als regel aangetroffen in cellen
met een krachtige eiwitsynthese. Histochemisch werd aangetoond, dat
ook in de hypertrofische spiervezel een aanmerkelijke eiwitsynthese
plaats vindt, zulks in tegenstelling tot normaal spierweefsel waarin de
eiwitsynthese op een zeer laag niveau staat en met de gebruikte tech-
niek zelfs niet aantoonbaar is.
Degeneratieve veranderingen werden na vele dagen oefenen zichtbaar.
Een aantal vezels verloor hun fibrillenstructuur en de inhoud van het
sarcolemma veranderde in een hyaline massa. In deze substantie ver-
scheen een groot aantal kleine, sterk kleurbare kernen. De hyaline
degeneratie, die sporadisch en steeds solitair optrad, tastte soms slechts
een deel van de spiervezel aan. In dat geval was een overgang van nor-
maal naar gedegenereerd gedeelte zichtbaar. Vanuit het behouden deel
van de vezel werd regeneratie gezien.
Het bindweefsel in de hypertrofische spier neemt toe. Na vele lang-
durige oefeningen is deze toename zo sterk geworden, dat het bind-
weefsel in brede bundels tussen de afzonderlijke spiervezels ligt. In de
normale spier is met de gebruikte techniek tussen de afzonderlijke
vezels praktisch geen bindweefsel aantoonbaar.
De kleur van de M. plantaris veranderde ten gevolge van de oefenin-
gen van bleekrood in donkerrood. Ook microscopisch kreeg de M. plan-
taris de kenmerken van een rode spier. De tetanusfrequentie verander-
de echter niet. Om deze tegenstrijdigheid te verklaren werd een studie
gemaakt van rode en witte spieren. Aangetoond werd, dat het door
RaNvrBn in 1873 gemaakte onderscheid tussen rode en witte spieren op
onjuiste gronden berust.
De wijze van lopen van normale en geopereerde ratten werd bestu-
deerd. Wel vertoonden de geopereerde dieren kort na de ingreep be-
langrijke afwijkingen in de loopbeweging maar na een oefenperiode
was hun gang vaak niet van die van een normale rat te onderscheiden.
De M. plantaris kan dus een vijfmaal zwaardere spier geheel vervangen.
In de intensief geoefende spier traden dus duidelijke beschadigingen
aan het licht. Daartegenover staat echter regeneratie van beschadigde
vezels benevens nieuwvorming. De winst aan kracht is bovendien zo
groot, dat het gerechtvaardigd lijkt een poging te doen, indien nodig,
om bij de gehandicapte mens door zeer rigoreuze oefeningen tot herstel
van gedeeltelijk verloren gegane functie te komen.
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